



森 永 寛 :放射能泉の飲用に就て
昭和23年 6月
放射能泉研究所報告 第2号 昭和24年12月
















放射能泉に関する研究 :ⅩⅩⅠ 放射能泉入浴の血清沃皮酸値に及ぼす影響 :
外 園 正 純
放射能泉に関する研究 (ⅩⅩⅠ-ⅩⅩII):大 畠 良 雄
ⅩⅩⅠⅠ トロン泉入浴と皮下組織の生染皮
ⅩⅩⅠⅠⅠ 放射能泉入浴後皮膚の放射能
放射能泉に関する研究 ;ⅩⅩⅠⅤ 放射能泉飲用と食餌性過血糖,鉱泉老化による影響 :
森 永 寛
放射能泉に関する研究 ;ⅩⅩⅤ トロン泉入浴と皮膚の色素還元能力 :
大 島 良 雄























緑穿泉に関する研究 ;第5報 緑等泉に含まれる鉄の多核錯塩 :芦 沢 峻 ---･-･･-･34頁
新しい試薬によるカルシウムの直接比色定量法及び直接滴定法 :芦 沢 峻 ･･-----･-37貢
放射能泉研究所報告 第4号 昭和26年3月












放射能泉に関する研究 (ⅩⅩⅤⅠⅠⅠ)小 野 田 進
放射能泉入浴の循環器に及ぼす影響 (第1報)
鳥取県中部地方における甲状腺腫について :音 田 作 衛
温泉水と人体皮膚膜電位差 :大 島 良 雄
岡山大学放射能泉研究所研究業績
岡山大学温泉研究所報告 第 5号 昭和26年8月
有機試薬による金属クロマトグラフ分析法とその応用 :芦 沢 峻
微量血液中のマグネシウム比色定量法 :芦 沢 峻





酸化還元酵素作用に及ぼす影響 :大 島 良 雄
緑讐泉に関する研究 (8):






















放射能泉頻回入浴の血液カタラーゼに及ぼす影響 :森 永 寛 ----･･-･･- ---59京
温泉のフッ素含有量と鮭状歯ならびに甲状腺腫との関係･吉岡温泉地帯学童に
ついての考察 :音 田 作 衛
微量アルミニウム及び鉄の分析法 :芦 沢 峻
温泉水の正コロイド凝析作用について :芦 沢 峻
岡山大学温泉研究所報告 第 6号 昭和27年3月
三朝温泉のリンの分布について :梅 本 春 次





新しい試薬によるカルシウムの直接比色定量法及び直接滴定法 (続報):芦 沢 峻 --･･･15頁
有機試薬による金層のクロマトグラフ分析法 (Ⅱ):
パラジウムの分析法 :芦 沢 峻
イオン交換樹脂による払保 中の放射性元兵の濃縮とその分析への応用 :芦 沢 峻 ･.･.･･･25真
ホウ酸の新比色定量法と鳥取県のホウ酸及びフッ素含有量について :芦 沢 峻 ･--･- 34頁
鳥取温泉の源泉畠d和度に関する予備調査報告 :御 船 政 明 - ----･.･-･.･----･-- 39貢
温泉浴使用の季節による差違 :血液カタラーゼにみられた変化 :大 島 良 雄 ･-･･-･･--46頁
温泉浴によるヒスタミン感受性の変化 :大 島 良 雄.横 田 剛 男




大 島 良 雄,横 田 剛 男
三朝温泉 ′ひすいの浜 ′のラドン含有量 (英文):梅 本 春 次
温泉の吸引による結果に対する二,三の知見 :梅 本 春 次 ･
温泉のフッ素含有量と斑状歯ならびに甲状腺腫との関係 (第2報):音 田 作 衛 -- ･-･--12頁
硫黄泉の成因に関する黄鉄鉱多硫化物説 :芦 沢 峻
コンドロイチン硫酸の医学的研究 (2):大 島 良 雄,横 田 剛 男 ------ --･--20頁
放射能泉に関する研究 (ⅩⅩⅩ)(ⅩⅩⅩⅠ)放射能泉入浴の酸化還元穐転に及ぼす影響
(Ⅱ) 放射能泉入浴の血液グルタチオンに及ぼす影響 :外 園 正 純 - --- ---- 26頁




大 島 良 雄,上 田 良 雄
人工放射性同位元素による温泉作用の研究 (2)
浴水の性状が硫酸イオンの休内進入に及ぼす影響について :横 田 剛 男
緑はん泉に関する研究 (9)
酸性緑ぽん泉柵原温泉飲用と血液沃皮較値 :外 囲 正 純 ---･･.･--･.･ ･ ･-････-･13頁
緑ぽん泉に関する研究 uO)
酸性緑はん泉柵原温泉飲用と胃液酸度 :外 国 正 純
放射能泉に関する研究 (ⅩⅩⅩⅠⅠ)
放射能泉入浴の循環器に及ぼす影響 (2):小 野 田 進
婦人の性機能に及ぼす温泉浴の影響に関する臨床的並に実験的研究 (1)
温泉地帯婦人の月経及び妊娠に関する統計的観察 :田 中 艮 憲 - ----- ---51真
岡山大学温泉研究所報告 第【9号 昭和28年1月









杉 原 健,御 船 政 明
鳥取県三朝温泉の硝酸塩の分布 :杉 原 健
地下水による放射能泉の探査について :杉 原 健
片山病発生地域の地表水の化学的研究 (其の2):
杉 原 健,明 石 勝*横 井 信**-
鳥取県中部地方に於ける甲状腺腫について (第3報):青 口 作 衛
胸やけについて :外 囲 il三 純
岡山大学温泉研究所報告 第10号 昭和28年 3月
温泉地の井戸水fF]並びに土壌に附着しているCl-,SO4~-について (第7報)
温泉所在の化学的探査法の可能性 :梅 本 春 次
山陽地方の混泉の化学的研究 (第2報):杉 原 健
関金温泉及び皆生温泉の泉質に就いて :御 船 政 明
三朝温泉 (放射能泉),浜村温泉 (含石膏食塩泉),鳥取温泉 (含食塩菅硝泉)の
飲用が食餌性過血糖に及ぼす影響 :大 島 良 雄
レ線障碍に及ぼす温泉浴の効果 :小 野 田 進
胆嚢症266例の統計的観察 :横 田 剛 男
温泉浴の別出腸管に及ぼす作用 :青 田 作 衛
昭和27年度に於ける総研究業績題目
岡山大学温泉研究所報告 第11号 昭和28年 6月
温泉の老化に関する研究 :杉 原 健
(第1報) 三朝温泉の湧出後のラドン含有量の変化
(第2報) 三朝温泉の湧出後の珪酸塩の変化
放射能泉及び硫酸イオン泉内用の胆汁分泌に及ぼす影響 :横 田 剛 男
婦人の性機能に及ぼす温泉浴の影響に関する臨林的並に実験的研究 (2-4)
田 中 良 憲
赤血球沈降速度の季節的動揺 :小 野 田 進
腰背痛と沢EI反応 :外 因 正 純
嚢胞肺の一例 :小 野 EEl 進
家族性溶血性黄症の一例 :青 田 作 衛
岡山大学温泉研究所報告 第12号 昭和28年9月
温泉地の井戸水中並びに土壌に附着しているCl~,SO42-について (第8報)
鳥取県松崎温泉,東郷温礼 浅津温泉 :木 村 健二郎,梅 本 春 次
温泉の老化に関する研究 (第3報)






















































無機成分について (その1):松 木 春 次,御 船 政 tiJ･･




産婦人科疾患による三朝温泉湯治客の統計的観察 :田 中 良 憲 -･･.･･･---.･･･.･-･･21頁
視力山こよる発掛防止の研究 (1)
温泉地癌死亡率の統計的観察 :岡 田 俊 郎
温泉浴の放射線障時に及ぼす影響
肝カタラ-ゼ活性値に見られた変化 :間 f] 俊 郎
放射能泉に関する研究 (ⅩⅩXIII)
放射能泉入浴の血中鉱質に及ぼす影響 :音 田 作 衛
コンドロイチン硫酸の医学的研究 (4)
S35で Labelしたコンドロイチン硫較ナトリウムの体内分布に就て :
岸 田 専 蔵
髭旋性溶血性黄症の追加症例 :音 田 作 衛
岡山大学温泉研究所報告 第13号 (創立10周年記念号) 昭和28年12月








鳥取県三朝温泉に於ける二,三の放射性元素の存在について :佐 藤 三 雄
線審泉に関する研究 (3)
藤野鉱泉飲用の胃酸分泌に及はす影響 :森 永 寛
緑ぽん泉に関する研究 (4)
縁ぽん泉飲用後血液内微量金属元素の動きについて :




色素塗布並びに硫酸カルシウム水溶液の影響 :横 田 剛 男 -
血糖 Mucoprotein含有量 (2)
血清 Mucoprotein含有量と感作羊赤血球凝集反応 :上 田 良 雄 --･-
抽入の性機能に及ぼす温泉浴の影響に関する臨床的並びに実験的研究 (5)
ラッチ間脳内Acetylcholin棟物質の温泉浴による変動について :田 中 良 憲
コンドロイチン硫酸の医学的研究 (第4報):大 島 良 雄,外 囲 正 純 ･･･
ヂチゾン乃至オキシン投与時における血液内微量金属元素の態度 :芦 沢 峻 -･
慢性 Folidol中毒と思われた2例 :音 m 作 衛,岸 田 専 蔵 -----
岡山大学温泉研究所報告 第14号 昭和29年3月
鳥取県下温泉ラドン含有量について :









大 島 良 雄,御 船 政 明,山 田 尚 春
河川の水位が温泉に及ぼす影響について :梅 本 春 次
皆生温泉 (含塩化土類食塩泉)浅津温泉 (弱食塩泉),浜村温泉 (合食塩石膏泉)
並に藤野鉱泉 (酸性明穿緑讐泉)の飲用と食餌性過血糖 :森 永 韮
ラツテのエ-テル射精に及ぼす温泉浴の影響 :岡 出 俊 郎 ･･･････
婦人の性機能に及ぼす温泉浴の影響に関する臨林的並に実験的研究 (6)
ラツテの脳下垂体前葉,卵巣,副腎に於ける今氏銀反応と三朝温j,i浴 :
田 中 艮 憲,長谷川 安 正
産婦人科鎖域における温泉療法の経験 (5)
姫婦の三朝温泉飲用と肝機能 :長谷川 安 正
農村民の医学的研究 :森 永 寛
第1報 農村に於ける絢虫症の臨林統計的観察




(第9報) 島根県鷺の湯温泉 :梅 本 春 次,田 中 重 男 ･--
(第10報) 鳥取県松崎温泉,東郷温泉,浅津温泉及び浜村温泉,勝見温泉
(続報):梅 本 春 次
河川の水位が温泉に及ぼす影響について (続報):梅 本 春 次 -･-･.
婦人の性機能に及ぼす温泉浴の影響に関する臨床的並びに実験的研究 (7)





Ⅱ アロキサン糖尿家兎の食餌性過血糖と下呂温泉 (単純硫化水素泉)の飲用 :
森 永 寛
岡山大学温泉研究所報告 第16号 昭和31年 1月
鳥取県三朝温泉調査報告 :大 島 良 雄,御 船 政 明,山 田 尚 春,上 山 昭 子
リウマチ患者血清の催貧血作用について :岸 田 専 蔵
胃液酸度の季節的変動 :森 永 寛






岡山大学温泉研究所報告 第17号 昭和31年 3月
0-Phenanthrolineによる天然水中の鉄の定量法について :田 中 重 男 -･･ ･-W H･- 1頁
糖尿病の温泉治療に関する研究 (Ⅱ)
湯村温泉,武藤温泉の飲用と食餌性過血糖 :森 永 寛 ･-･ ----･8頁
産婦人科領域に於ける温泉療法の経験 (6)
産婦人科疾息による三朝温泉湯治客の自覚症状推移について :
田 中 良 憲,細 川 陸 海 13頁
61
関節リウマチ,変形性関節症に対する-イドロコーチゾン関注及び温泉療法の経験 :
仲 原 泰 博,泉 友 囲




緒 言 :坪 井 誠太郎
三朝温泉研究会主催 学術談話会及び野外巡検記事
(1)山陰地方における温泉の湧出に関する地質学的一考察 (要旨):山 口 鎌 次 -･････.-･･
(2) 三朝附近の花尚岩の放射能的特徴と三朝温泉沈澱物の放射能 :早 瀬 一 一 日--=‥=･･･
(3) 温泉の物理探査 :初 田 甚一郎
(4)道後温泉の湧出機構について :豊 田 英 義
(5)二三の熱水変質帯の生成温度 :岩 生 周 一
(6)別府温泉十万地獄に於けるGe,Liの分布 :湊 秀 雄 ･
(7)2,3の放射能泉におけるRnとRaBの関係 :梅 本 春 次
(8)温泉を支配する基本法則 :杉 原 健




(1)岡山県倉敷市北方の花闘岩について :沼 野 忠 之
(2) 三朝温泉附近の花尚岩に就て :相 馬 徳 蔵
(3)広島 ･島根県下花間岩類の時代に関する資料 :吉 田 博 直,小 島 丈 児























冨 田 達,桃 井 斉,唐木田 芳 文 ･- -- 16頁
(6)北九州新白亜紀花繭岩類の進化とジルコン :
冨 田 達,哲木田 芳 文,桃 井 斉
(7)花尚岩中の斜長石の組成の一例 (要旨):末 野 悌
(8) 山陰地方産花尚岩質岩石について (第1報):山 口
(9) 日本の花崩岩と鉱床との関係 :渡 辺 武 男
ウラン鉱物及びウラン資源に関する諸問題







(2)福島県川俣町水晶山ペグマタイト(要旨):大 森 啓 一,菊 池 徹 -･- ･-60頁
(3)Torbernitegroupの鉱物 :逸 見 吉之助
(4)北投石を水に浸した場合のラドンの出かた :初 田 甚一郎,西 村 進 =- -･63頁
(5)地質調査所による日本のウラン鉱床の探査 (要旨):木 村 正 -- --- ----･--･69頁
(6)小鴨鉱山のウラン鉱床 (要旨):高 瀬 博
(7)三吉鉱山の鉱床 :小 村 幸二郎
(8)岐阜県苗木地方のウラン･トリウム鉱床について :浜 地 忠 男 -･-=･･---------79頁
(9) 福島県石川町猪噂のペグマタイト鉱床について (要旨):小 関 幸 治 -･･･--･･･- --･･82頁
uO)数種の変成岩及び塩基性岩の放射能 :堤 得 道 84頁
62
al)リン鉱石の塩素処理によるウランの揮発回収方法の研究 (第1報):鈴 木 璽 - -･･189頁
u2)国産ウラン鉱の塩素処理によるウラン揮発副 文(予報):鈴 木 璽 ･････--.･･････････94頁
岡山大学温泉研究所報告 第20号 昭和33年 1月
婦人科的慢性炎症の鉱泥療法に関する研究 :岡 田 俊 郎
DiferentialThermalAnalysisofHydrousFerricOxideFormed
byDirectNeutralizationofFerricChlorideSolution:田 中 垂 男 -･-- -- 42頁
鳥取県三朝温泉の温泉水中の二価鉄及び可還元鉄の密栓放置による濃度変化について :
田 中 重 男
三朝温泉地域の地下1m深さにおける温度分布並びに放射能について .'相 馬 徳 蔵 .･･.･･-･55頁
岡山大学温泉研究所報告 第21号 昭和33年4月
婦人科慢性炎症の温泉療法に関する研究 :石 井 抽
術後早期離床並に温泉浴の血液非蛋白性窒素に及ぼす影響 :滝 川 正 ･･ - 47頁
岡山大学温泉研究所報告 第22号 昭和33年7月
放射能泉浴の末梢循環器病に及ぼす効果に関する臨床的並に実験的研究 :
第1編 三朝温泉入浴の血清コレステロール値に及ぼす影響 :松 木 欣 之 ･･･.･･-･･-‥ 1百
温泉医学領域に於ける漬祇分析法の研究 :
(1)紙電気泳動法並びに濃紙chromatographyによる血清鉄の研究
石 橋 丸 応
岡山大学温泉研究所報告 第23号 昭和33年相月
鳥取県東郷松崎温泉に関する研究 :梶 木 春 次,原 田 光,同 部 茂,
宮 腰 潤一郎,阪 rL正 信,田 中 呂 也,御 船 政 明 ･ 1日
放射能泉浴の末梢循環器病に及ぼす効果に関する臨林的並に実験的研究 :
第2編 三朝温泉入浴の臓器コレステロール値に及ぼす影響 :松 木 欣 之 -- --- 23百
放射能泉浴の末梢循環器病に及ぼす効果に関する臨林的並に実験的研究 :
第3編 三朝温泉入浴の高コレステロール血症及び動脈硬化症に及ぼす影響




影響に関する臨床的並びに統計的観察 :松 本 欣 之 ･･
温泉医学領域に於ける波紋分析法の研究 :
1頁
(2)波紋-Chromatographyによる血液コバルトに関する研究 :石 橋 丸 応 ････ ･･29頁
温泉医学領域に於ける波紋分析法の研究 :
(3)温泉入浴と血清蛋白分属の変動 (付.リポ蛋白):石 橋 丸 応 -･
三朝温泉に於ける湯治概況調査 :涌 谷 卓 伯,松 本 欣 之,山 本 泰 久
Agammag】Obulinemiaの1例 :松 本 欣 之,滴 谷 卓 伯 ----
胃ポリー プの1例 :松 本 欣 之,涌 谷 卓 伯,泉 友 田
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岡山大学温泉研究所報告 第25号 昭和34年5月
鳥取県三朝町附近の地質及び岩石 :柴 Eq 秀 賢,猿 山 光 男 -
三朝温泉地における水質および水位に関する研究 :阪 上 正 信 ---






山 木 泰 久
岡山大学温泉研究所報告 第26号 昭和34年10月
リウマチ様関節炎の治療に関する研究 :






第2報 関節 リウマチ患者の血清鉄量の消長について lL血清銅量 :山 木 泰 久 I.･131頁
第3報 関節 リママチ貧血に及ぼす温泉治療,各種貧血治療剤の影響 :
山 本 泰 久
岡山大学温泉研究所報告 第27号 昭和36年 1月
StudiesontheCoulometricDeterminationofUraninm(Ⅵ)andThalium
(Ⅰ)byControledPotentialElectrolysis:MasanobuSAKANOUE･･･
鳥取県気高郡鹿野温泉の地質 :杉 山 隆 二
鳥取県浜村および鹿野地区温泉地の地球化学的研究および鳥取県中部にある
諸温泉の泉質の比較検討 :阪 上 正 信,御 船 政 明 --
岡山大学温泉研究所報告 第28号 (創立20周年記念号) 昭和36年3月
岡山大学温泉研究所 創立20周年記念講演
温泉の医学的応用 :八 木 日出雄
温泉と鉱床 :渡 辺 武 男
高血圧症と動泳硬化症の温泉療法 :森 永 寛




ネオトリンによるジルコニウムの比色分析法 :奥 野 孝 晴,阪 上 正 信
陰イオン交換樹脂によるウランの分離に関する研究 :梅 本 春 次,渡 辺 昌 介 - ･-･-- 7
チオシアン酸アンモニウムによるウランの比色定量法 :梅 本 春 次,市 川 倫 夫 --･-20
鳥取県三朝温泉のフッ素 :御 船 政 明,大 月 富美雄
関金温泉地の調査研究 水温および化学成分について :阪 上 正 信,御 船 政 明 ･･--･38
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鳥取市内温泉の試錐による調査研究水温および化学成分について :
阪 上 正 信,杉 原 健
附 昭和35年度研究内容と成果
岡山大学温泉研究所報告 第30号 昭和37年 4月
白血球機能 (遊走速度並に墨粒貴喰能)よりみた温泉浴の作用について :井 上 正 勝 ･-- 1頁
皆生温泉の医学的研究 (第1報)
皆生温泉飲用の胃酸分泌に及ぼす影響 :河 田 義 郎
温泉の循環器に及ぼす環境医学的研究 (第1報)
鳥取県中部地区の温泉所在地居住民の心電図異常所見 :
北 山 稔,桑 田 昭
門脈系循環時間に及ぼす温泉浴の影響 :仲 原 泰 博
腸管癒着症特に術後腸管癒着症を中心として :大 谷 満
′更年期障害に関する研究〟
第1報 2,3の臨床的考察と1治療法 :熊 本 寛 格
痛風症の臨林的研究 (第1報)
症例の報告 :北 山 稔,桑 田 昭,河 田 義 郎 -･-･-･-.･･-･･..-･.･-･55頁
痛風症の臨林的研究 (第2報)
本邦に於ける報告例の集計 :北 山 稔,桑 出 昭,河 出 義 郎 ‥･- --66頁
所謂胆嚢症の胃液酸度と2,3の症状について :仲 原 泰 博,大 谷 満 -- ---- 72頁
岡山大学温泉研究所報告 第31号 昭和38年 1月
門脈系循環時間に及ぼす冷水浴の影響 :仲 原 泰 博





(罪二報) ′慢関 り′及び其の他の疾患群での心電図異常所見の頻度 :北 山 稔 -- 31頁
腸管癒着症に関する研究
(第1篇) 腸管癒着症に関する文献的考察 :大 谷 満 -･ ----･･.･･.-･･･ ･ --･･40頁
腸管癒着症に関する研究
(第2篇) 腸管癒着発生機序に関する実験的研究 :大 谷 溝 -‥･････---･ ･･ -I54頁
胃良性疾患胃切除後遺症の統計的観察 :仲 原 泰 博,大 谷 満 ------ ･---･75頁
岡山大学温泉研究所報告 第32号 昭和38年10月
火山岩の分析化学的地球化学的研究
浅間山産火山岩の化学組成とその解析 :松 井 義 人
岡山大学温泉研究所報告 第39号 昭和39年 3月
腸管癒着症に関する研究
(第3編) 腸管癒着防止に関する実験的研究 :大 谷 満 ------･--･----･･- 1
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三朝温泉の入浴が諸種内科疾患患者の心電図に及ぼす影響
(第1報) 非入浴時の心電図の変化に就いて :北 山 稔,河 田 義 郎 -･ ･･-･.･29
日本に於ける水治療の現状に関する調査 :北 山 稔,江 沢 英 光 - ･--- ---- -･･39
岡山大学温泉研究所報告 第34号 昭和39年10月
岡山県奥津カオリン鉱床の放射能異常 :奥 野 孝 晴,渡 辺 晃 二 --=-･--･-- -- 1
溶液法蛍光Ⅹ線分析によるウラン･ジルコニウム･イットリウム･
ストロンチウムの定量 :奥 野 孝 晴
鳥取県東郷鉱山ウラン鉱床の基盤岩ならびに母岩の変質
(1)方面 ･麻畑鉱床 :渡 辺 晃 二
鳥取温泉におけるボーリング･コアの組成鉱物について :渡 辺 晃 二 - ･･------ ----41
大山の地下水の溶存ガスの定量 :渡 辺 晃 二,奥 野 孝 晴 =- --- -･- -･-- ---53
SkarnintheKamiokamine:TakaharuOKUNO
岡山大学温泉研究所報告 第35号 (創立25周年記念号) 昭和40年10月
冨己念 講 演
杉 山 隆 二 :山陰の温泉の地質構造規制について
- 山陰の温泉はどんな地質のところにあるか- ---------
森 永 寛 :痛風と温泉と
梅 本 春 次 :地球化学と宇宙化学
総 説
松 井 義 人 :希土類元素の存在度バターンの多様性と規則性
梅 本 春 次 :天然における247cmの存在を求めて
梅 本 春 次 :天然におけ234U:239U
森 永 寛 :痛風症の温泉療養
仲 原 泰 博 ･安 原 弘 :リウマチ様関節炎の治療
- 特に局所療法を主として-
杉 山 隆 二 :山陰地方の地質展望
- 山陰の基盤花尚岩類-











(附) 過去10年間に於ける温泉 ･水治療に関する欧文文献集録 .･････-- ･･--･129
岡山大学温泉研究所報告 第36号 昭和41年10月
原 著論 文
北 山 稔 ･的 場 邦 和 :循環系に及ぼす放射能泉の疫学的研究 Ⅱ
三朝温泉地住民の心電図所見 (予報)
八 幡 隆 昭･的 場 邦 和 ･竹 信 尚 恵 :痛風症の臨床的観察





渡 辺 晃 二 :人形峠ウラン鉱山,中津河鉱床南部鉱体の微量元素について -.･-･-･- ---･ --23
的 場 邦 和･八 幡 隆 昭･江 沢 英 光 ･井 上 妙 子 :三朝温泉地の気候について
- 過去10年間の集計-
松 井 義 人･坂 野 昇 平 :原子吸収炎光光度法による標準岩石試料
W-1中の銅および亜鉛の予備的定量
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江 沢 英 光 :農村における慢性リウマチ病の疫学的調査研究
岡山大学温泉研究所報告 第37号 昭和42年12月
原 著 論 文
ShunjiUMEMOTO:Determinationof234U/238Uofuraniuminnaturalmaterials
江 沢 英 光 :慢性関節リウマチの温泉 ･金製剤併用療法について -
江 沢 英 光 :内科的疾患におけるRA-testの陽性率について
付 関節液の RA-test
梅 本 春 次 :鳥取県東郷鉱山における234U/238U
井 上 正 勝 ･森 永 寛 :農村民の医学的調査 第3報
農村における高血圧症の頻度について
岡山大学温泉研究所報告 第38号 昭和44年3月
原 著 論 文







八 幡 隆 明 :温泉治療の血液pH,Pco2並びにP02に及ぼす影響に関する研究
第Ⅱ編 生理的及び病的諸因子と血液 pH,Pco2並びにP02との関係 -･-･-･･･- ll
八 幡 隆 明 :温泉治療の血液pH,Pco2並びに P02に及ぼす影響に関する研究
第Ⅱ編 全身浴,部分浴及び泥湿布の血液 pH,
的 場 邦 和 :農村民の医学的調査 第4報
農村在住者の保健にかんする医学的調査研究
御 船 政 明 :血清 トリグリセライドの定量
岡山大学温泉研究所報告 第39号 昭和45年3月
原 著 論 文
池 上 忠 興 :慢性関節リウマチの茄電図に関する臨床的研究
第工編 慢性関節リウマチ患者の筋電図
並びにガス分圧に及ぼす影響 ･･-･27
池 上 忠 興 :慢性関節リウマチの筋電図に関する臨床的研究
第Ⅱ編 慢性関節リウマチ患者の治療に伴う筋電図の変動 ----･-･
池 上 忠 興 ･八 幡 隆 昭 ･北 山 稔 ･森 永 寛 :慢性関節リウマチの温泉 ･
金塩製剤併用療法に関する研究
Ⅱ.金塩製剤投与と頬粒球減少症例の経験
井 上 妙 + ･池 上 思 興 ･森 永 寛 :三朝温泉地の気候について (第2報)
山 本 泰 久 :温泉入浴の血清鉄値に及ぼす影響について
松 本 欣 之 :温泉療養効果の遠隔調査成績
- リウマチ性疾患について-
岡山大学温泉研究所報告 第40号 昭和46年3月
原 著 論 文
池 上 忠 興 :慢性関節リウマチの筋電図に関する臨床的研究
第Ⅱ編 慢性関節リウマチ患者の温泉入浴に伴う筋電図の変動 -.･･.･-. . - -････--I1
得 能 恒 夫 :75Se-Selenomethionimeの牌集積件に関する研究
- 特に前処置による影響について-




原 著 論 文
松葉谷 治 :CO2-H20交換法による水の酸素同位休比の測定における試料水のpHの影響
松葉谷 治 :温泉化学部門に設置したMcKimey型質量分析計のその後について ･･-
渡 辺 拘･松葉谷 治 :炭慢塩の較素および炭素同位体比の測定について -･
井 上 妙 子 ･森 永 寛 :三朝温泉地の気候について (第3報)--･


















野一色泰晴 ･古 元 義 昭 ･仲 原 泰 博 :食道裂孔ヘルニア初期食道管孔ヘルニアの提唱 --- 63
岡山大学温泉研究所報告 第42号 昭和48年3月
原 著 論 文
田 崎 和 江 :蛭形ギブサイト結晶にみられるギブサイトー 粘土鉱物の累帯構造
大山および三瓶山降下堆積物中の粘土鉱物 その5 -
田 崎 耕 市 ･平 野 英 雄 :Ⅹ線マイクロアナライザー (JXA5A)
の定量精度に関する2,3の検討
市 川 幸 延 ･池 上 忠 興 ･北 山 稔 ･森 永 寛 :特発性血小板減少性紫斑病を
主症状とした全身性エリテマ トー デスの一例
市 川 幸 延 :慢性関節リウマチと SjOgren'ssyndrome
岡山大学温泉研究所報告 第43号 昭和49年3月
原 著 論 文
田 崎 耕 市 ･猪 俣 道 也 :北開東山地,単斜輝石かんらん岩の金雲母とパーガス閃石
松葉谷 治 ･酒 井 均 ･鶴 巻 道 二 :有馬地域の温泉,鉱泉の水素と
酵素の同位体比について
川上俊爾 ･山根義久 ･野一色泰晴 ･古元嘉昭 ･寺本 滋 ･妹尾嘉昌･金子克也 ･
杉本誠起 ･高橋俊二郎 :医用質量分析装置 (MEDSPECT,MS-8型)
を用いた脳および疎血肢の組織ガス分圧
岡山大学温泉研究所報告 第44号 昭和50年3月




野一色泰晴 ･田 崎 和 江 :粘土鉱物 IMOGOLITEの走査型電子顕微鏡試料の作成法 ･･ ･--･･･1
68
川 苗 智 佑 :EPMADATA処理の半自動化の試み
本 間 弘 次 :人形峠附近の文象斑岩類 (鉛山石英閃緑岩類)に関する2,3の新知見 =-･ ･ -･.･･21
本 間 弘 次 :小鴨 ･倉見両花樹岩中の,斑栃岩柏を伴う輝緑岩 脈々について -･ =-･･-33
御 船 政 明･伊 東 恵 子 :放射能泉水とカテコールアミン (第1報)- - 41
村上直樹 ･時間正明･市川幸延 ･池上忠興 ･高杉 潔 ･北山 稔 :胆道奇形2例 - -･---47
北 山 稔 :鳥取県における身休障害者手帳の交付を受けた慢性関節リウマチ患者の
木 島 宣 明 :生物体内の水の酸素同位体組成- 予備的分析および考察 -･ - 61
岡山大学温泉研究所報告 第45号 昭和51年3月
原著 論文
田 崎 耕 市 :樹枝状チタン輝石の徴形態







古 野 勝 志 ･御 船 政 明 :温泉医学領域におけるLithiumに関する研究-
熟刺戟に対するaminopyrineの鎮痛効果に及ぼすLithium塩の影響 ･-･ ･･･.･25
総 説
本 間 弘 次 :2･3の地球化学的特徴からみた広島花尚岩と領家花岡岩の成因的関係 ･--･ ･･･33
資 料







野-色泰晴 ･仲 原 泰 博 :残胃癌の1例
太 田 隆 正 ･時 間 正 明･高 杉 潔 :サーモグラフィーおよび指尖容積脈波に
よる慢性関節リウマチ患者手指の循環障害の検討
古 野 勝 志 :原子吸光分光分析法による血清銅 ･亜鉛の同時測定について




伊 東 恵 子 ･北 山 稔 ･森 永 寛 ･松 井 義 人 :FORTRANを用いた
リウマチ性疾患の疫学調査デ-タ処理の試み- 第1報
コンピュータ-用エンコード法とそのInput･Outputの方法について- ･--･･･45








小 田 吟 :慢性関節リウマチの耳科 ･咽喉科領域における障害について
第2報 慢性関節リウマチ患者の喉頭所見について -
先 山 徹 :岡山県北部奥津花尚閃緑岩体の岩石学的研究
その1 地質及び岩石記載
時 間 正 明･高 杉 潔 :慢性関節リウマチとT-リンパ球一
末梢血,関節液中の分布と免疫抑制剤のおよぽす影響について
麻 田 斉 :各種岩石,鉱物および粘土の研磨薄片製作法
松葉谷 治 ･酒井 均 ･上田 晃 ･堤 真 ･日下部実 ･佐々木 昭 :
北海道の温泉ならびに火山についての同位体化学的調査報告 ･･
石 井 簾 文 ･高 杉 潔 ･北 山 稔 ･森 永 寛 :慢性関節リウマチにおける
D-Penicillamine療法
岡山大学温泉研究所報告 第48号 昭和54年 3月
原著論 文
田 崎 和 江 ･野一色泰晴 :粘土鉱物の超薄切片試料の作製法と高分解能電子顕微鏡
による観察
先 山 徹 ･加 美々寛雄 ･田 崎 耕 苗 ･麻 田 斉 :Ⅹ線マイクロアナライザー
による標準岩石試料JB-1,JG-1の分析
古 野 勝 志 :原子吸光分析法による関節液中鋼 ･亜鉛の同時測定について ･
古野勝志 ･鉄本潤子 ･青木宏子 ･御船政明･森永 寛 ･福島 覚 ･和田洋明 :
温湯管内の温泉沈殿物について
御船政明･青木宏子 ･鉄本潤子 ･古野勝志 ･森永 寛 :スペットラスパン･プラズマ
発光分光光度計による温泉中のホウ素の定量 =-









石 井 廉 文 ･道 明 道 弘 ･田中淳太郎 ･高 杉 潔 :慢性関節リウマチ患者
における心包液貯留一 超音波診断装置による検索- ----
資 料
井 上 妙 子 ･森 永 寛 :三朝温泉地の気候について (第5報)･ --･- 55
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吉 野 勝 志 :放射能泉水の応用と呼気中-のRadonの排出について - -
本 間 弘 次 ･H.P.Schwarcz:始生代スペリオル区の岩石のアンモニウム
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尿酸の測定法について- 自動分析法 (Patel法)の検討- - - 25
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松葉谷 治 :外熟型炭素炉による酸素の二酸化炭素への
変換のさいの石英ガラス反応管との酸素同位体交換について - -- -- 41
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野一色泰晴 :癌性疫病および不安状態に対するケクミンー アミトリプチリン併用療法 ･--･-.- 21
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資料その他
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